





Visions d'un esclau 
J avier P arera 
No aconsegueixo recordar. desgraciadament. com. 
on i quan em vaig entregar per primera vegada a 
aquella estranya i sinistre droga, però des d'aquell 
amarg instant fins avui. fins ara , en les meves darreres 
estones de vida. en el moment d 'escriure en aquest full. 
el meu ceNell i el meu cos han estat uns esclaus fidels a 
ella i m 'he acabat de destruir la meva vida mentre em 
submergia en unes visions inimaginables sota uns estats 
d 'indicible sopor en la cruel i llarga nit. Però ja escribia 
poesies i narracions, necessitava material per a la 
meva última obra relacionada amb l'antiga At1àntida i 
vaig provar aquella cosa fastigosa . No penseu que sóc 
un home feble. només feia allò que uns altres autors de 
temes fantàstics ja tractaven al seu temps. Escriptors de 
notable importància com De Quincey, Coleridge, Poe i 
Baudelaire creaven , gràcies a les seves visions, autènti-
ques meravelles a la Uteratura. Qui no ha llegit Confe-
siones de un opiómano de De Quincey? Qui no recor-
da el poema Kub/a-Khan de Coleridge, escrit possible-
ment després d 'un somni d'opi? I. sincerament... Qui no 
ha tremolat en llegir el macabre fi de la narració Bere-
nice de Poe, escrit també segons diuen, sota efectes 
d'opi amb alcohol? 
Jo preparava la meva obra sobre la fantàstica 
Atlàntida i somiava, després de prendre allò, en un reg-
ne increïble de ciutats emmurallades i palaus colossals, 
en dones belles i ardents de cossos dolços. Recordava 
aquests versos repetits constantment d'una manera 
gairebé obsesiva: 
At1àntida, regne majestuós, 
somio esclau i amargat 
en el teu llarg passat. 
-passat orgullós. 
Després, en despertar, em poswa a escriure amb un 
estat de fatiga mental que irònicament encara m'invi-
tava a omplir més fulls durant hores. 
Aleshores vaig rebre una carta d'una amiga. Es deia 
Verònica i pertanyia a una rica família d'origen francès 
que havia fixat la seva residència a Catalunya. La noia 
em demanava que continués la meva obra a la seva 
casa particular, una mica allunyada de Tarragona. 
Verònica escribia com jo i ens vam conèixer a un sopar 
d 'escriptors i editors feia dos anys, i des del nostre pri-
mer trobament tions ara començà una tempestuosa 
relació. En realitat. encara no sé si hi havia amor entre 
ella i jo. Era una dona ardent. d 'estatura alta . Tenia el 
cabell de color castany, uns ulls encisadors i uns llavis 
rojos. Moltes vegades portava ulleres i això donava una 
semblança d 'intel.lectualitat i serietat al seu rostre bo-
nic. Verònica ja sabia que era un esclau d 'aquella dro-
ga però encara m'estimava i vaig abandonar el meu 
brut àti c per anar a viure al seu apartament luxós. Per 
què enganyar-vos? Les setmanes següents transcorre-
gueren entre poques hores de descans. ella . la inespe-
rable droga i la meva obra. 
Però les meves al.lucinacions -al.lucinacions d 'un 
presoner- continuaven al meu ceNell com una desfi-
lada d 'horrors sense nom mentre la meva desordena-
da vida seguia entre inestables estats d ·alegria i melan-
gia, alternativament. I m'adonava d 'un esdeveniment 
trist i real. no podia abandonar aquella droga i. en re-
conèixer que necessitava més per viure així. veia tam-
bé com havia perdut la idependència. independència 
agraïda i desitjada només per les criatures lliures. 
Verònica es preocupava per mi i, segons deia ella . pa-
tia en veure'm sota els efectes d 'aquella cosa. Vaig 
contestar davant de l'amor que la noia sentia per mi 
que li dedicaria l'obra que preparava. 
El meu estat s' agrujava i em trobava en una sima ne-
gra sense fons. De fet ja no podia lluitar contra la droga 
que em destruia lentament però encara em quedaven 
forces per mecanografiar els cent folis d ·esborranys 
que formaven part de l'obra. Després d'unes hores 
d'intens treball, em vaig desmaiar. Trancorregueren 
unes hores i les carícies de Verònica em reanimaren. 
Em volia aixecar per continuar la meva tasca, però 
vaig descobrir que gairebé no em podia moure. Per pri-
mer cop veia com les llàgrimes de la meva amiga es 
lliscaven per les seves galtes suaus i jo. captiu en una 
cambra preparada per a l'arribada de la mort, sentia 
que molt aviat perdria. per culpa de la droga. els éssers 
més propers. 
Ara. m'he pogut aixecar per uns instants i veig com 
el mirall del lavabo reftexa el meu rostre dolorit, mentre 
em pregunto, com un idiota, qui sóc. No penso seguir 
així. Un tret al cap i s'acabarà la meva desgràcia. Però 
abans, vull veure per darrera vegado la Verònica. Es-
colto un soroll de passos ... Sí. és ella, l'única persona 
que no em deixa malgrat aquest horror mai desiljat. 
Caixa Tarragona 
